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ELS CAP~TOLS DE PUNDACIÓ DE L'HOSl'ITAL DE SANTA MAGDALENA 
(S.XV) 
PRESENTACIO DEL TEXT 
Introduccid 
Entre les institucions benefiques inedievals m t s  característiq~ies cal 
esmentar: les confraries, els hospicais i els llegats testamentaris. A Finestrelles 
4 2  virem ier referencia a la confraria deis hoines d e  Vilapicina, i enguany 
presentem els capítols d e  fundació d e  I'hospital d e  Santa Magdalena, obra 
d e  Roger d e  LLúria, donzell i ciutada d e  Barcelona. 
El document que  hein treballat es  conserva a I'Arxiu d e  la Corona 
d'Aragó de Barcelona, amb  el registre 3802 d e  la secció d e  Cancelleria, i 
ocupa els folis 96v a 101r. Datar a Barcelona el 8 d e  fehrer d e  1487. El text 
ens  presenta la voluntat del donzrll Roger d e  LLúria d e  fundar un hospital i 
una capella a Sant Andreu d e  I'alornar, així corn les oportunes disposicions 
materials i legals. 
A l'epoca medieval, els hospitals acomplien diverses funcions: hostatjar 
peregrins, acollir malalts, pobres, vells i infants abandonats. L'hospital era 
basicament un lloc d e  beneficencia, on la cura dels malats no n'era funció 
exclusiva. Un hon exemple és la ciutat d e  Barcelona que.  des  del seglr XI, 
ha disposat d 'una gran tradició hospitaliria coi11 ho deinostra I'existencia de  
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diverses institucions que  cohrien les necessitats assistencials d e  la ciutal: els 
Iiospitals d 'en  Giiitai-t, tlsen Coioiii, d'eii Uernat Marcús, cl'en I'ere Desvilar. o 
d e  la Ciutat, d'en I'ere Vilar o d e  Sant Macii, d e  Santa Eulilia del Caiiip i d e  
Santa Margarida o dels Masells'. Aquests anaven sul?sistint d e  rentles, llegats 
i alrnoines. A finals del segle XIV, les seves dificliltats econo~iiiques 'agraven 
i a rnés a rnés, la ciutat necessitava atendre una iiiajor pol->lació. I'er solucio- 
nar aquesra cleficiencia assiscencial, els conse!ler.s tle le Ciritat i el Capítol 
Catedralici d e  Barcelona acorden I'any 1401 fusionar totes les rendes i 
patriinoni dels Iiospitals existents en  una nova inslitució: !'hospital d e  la 
Santa Creu. Aquest Iiospital iiiedieval fou inolt important, tant per !es seves 
dirnensions corn per tota I'organització interna q u e  desenvolup3. Des dels 
seus inicis, va rehrr la proterció papa1 i rrial. La iiiagnitud d e  la insrirució va 
fer veure als seus adiiiinistradors la neressitat cle regular el seu funcionament 
intern a través d e  les -Ordinacions,t" escrites I'any 1417: pretenien definir les 
funcions d e  totes les persones que  trebailaven a I'hospital. Coneixein, doncs, 
els oficis que existien en  I'epoca Cadministratlor, prior, inferiner, guardaroha, 
dona d e  inalaltes, dona dels infants, escrívi de  ració, receptor i distril->liidor, 
comprador, panicer, hoteller, harber, coc, tiietge i herher quirúrgic, especier, 
obrer, racional oidor d e  coiiiptes, porter i escuder. 
l'el que  fa a Sant Andreu, a iiiés d e  I'esinentat hospital d e  Santa Mag- 
dalena, teniiii dades documentals ciel segle Xlll d e  I'exist2ncia d'un liospital 
a Finestrelles, que  forrnava conjiint aiiih la capella dedicada a la Santíssíiiia 
Trinitat' 
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Transcripció del document 
A.C.A. Cancrlleria 
Registre nU 3802. 
Fol. 96  v.-101 r. 
f .  96v Ro~eriz de Luria, donzicell8 
Nos ifafafzs Euricus etc. Ad i.egium profecto spectat digizitatem 
circo ea que ad diuiizum cultum Christique pauperufn 
hospitalitatem el refeccio?zef?z vespicere uidentur fauorabiliter el 
propicie se habere eosque ir? super yui zelopietatis er can'iaris moti 
ad ipsospauperes,foue?zdos et alendos bona et res suas rnisericordie 
opera adiinpleudo dedicare el profzlizdere prompto uniino 
coiztendittrr yraciis el belieficiis honesfare eorumque hotlestis ac 
deuotis supplicacionibus aiznuere hiizc es1 quodpresentatis coram 
izohis htcmiliterpropurte dilecti regii ac izostri' Rogerii de Luria, 
domicelli iiz hac urbe Bai,ciizoiza itzpreseizciarum degelztis iiz uianz 
supplicacioizic capitzilis quibtrsdam quippe quisunt seilei sequentis; 
~~Il~lustríssiino Senyor infant e loctinent general. A vostra gran 
senyoria, humilment exposa Roger de  Lúria, donzell, dienr senyor, 
que  el1 coin a liereu r iegittiin succesor de  la dona na Joliana Coll, 
quonda in ,  q u e  fou inuller d ' e n  Coll, q u o n d a m ,  r r jo ler  d e  
Barchinona, e ella e Iiereva d'en Barthoiiiro Casrell e d c  la dona 
f. 97r na Antlionia, inuller / sua,  diffunts, e t  alias, per sos  legíttims títols, 
tinga r posseesca dins la vila, ioch e parroquia de  San1 Andreu d e  
Yalornar del hisbat e vegurria d e  Barcelona, (;o es, en lo carrer 
corrihle e maior d e  la predita vila e parroquia en lo loch apprllat 
la sagrera, certes cases e niés tinga e possrhesca dins la predita" 
parroquia un troc [le rerra e altre iora dita parroquia. E mogut 
excel-lentíssimo Senyor en  asó  lo dit Roger d e  Lúria, per honor r 
reverencia de  nostre Srnyor Dt.u Jhesu Crist e d e  la sacratíssima 
Verge Maria, mare slia piiríssima encara per aquella gran amor e 
ingent clevoció que lo dir Líiria sempre ha tingut r tt. vuy en dia 
veis aquella sanctíssima e gioriosa apostolessa la heneyta Maria 
Magdalena e t  alia int~ihitu pietatis, lo dit Roger d e  Lúria tinga 
proposit e llaia deliherat fer r novainent construliir e d e  sos  hkns e 
substancia en  dit nom fundar e rornir e ornar, en les predites sues 
cases en la dira vila loch e parroquia sitilades, un Iiospital per a 
recullir e receptar los pobres d e  Jesliu Crist sans e inalats qiii en 
aquel1 declinaran e una devota capella sots invocació d e  la predita 
sanctíssinia Maria Magdalena en  la qual se  puixen dir iiiisses e 
celebrar los altres divinals officis e coiiiplir altres devocions. E per 
dar, en  ato, expedició e deduir les coses a son degut orde e fi 
desijada Senyor niolt alt e inolt excel-lent, lo predit Roger d e  Lúria 
ha ordonats certs capítols, los quals enseinps al? la present 
supplicació presenta a vostra gran xnyor ia  supplicant com inés 
Iiumilment pot a la excelléncia vostra sia iiierce d e  vos senyor per 
special gracia vostra voierg henignament per los damunt dits 
respectes e altres prosehints d e  les fer obres de  inisericordia, atorgar 
e decretar e consentir al dit Roger d e  Lúria, erlificador e novaiiient 
construliidor e fundador del dit hospital, los capitols davall scrits 
e cascun cl'elis iiixta lur serie e tenor. E facsia srreníssima Senyor 
e t  Altissiinus etc. 
E priinerainent, illustrissimo Senyor, lo sobredit Roger d e  Lúria 
a inogut en  a<;o per zel e ainor d e  nostre senyor Déu Jhesii Crist e 
d e  la sua sacratissinia iiiare, e per la iiiolta amor e gran devoció 
que  el1 té e aporta a la gloriosa apostolessa Sancta Maria Magdalr- 
na e encara inogut, en  aso,  per zell d e  caritat e pietat que  tia dels 
pohres d e  Jhesu Christ, los qiials sovint van dispersos per lo locli 
e parroquia d e  Sant Andreii d e  Paloniar e altres parróquies 
circunstants e veliinahles, en aqiiell en  les quals no ha hospital a 
hon los dits pohres piiixen reposar ne  tropien qui.ls actilla ans  van 
f . 9 7 ~  dorniinr defora a vent e pluja, veilint cansats/ d e  lur caiiií o 
peregrinatge, e.is és foreat coiiiportar desayre e malteiiips dormint 
a la serena. 
E aixi, lo dit Roger d e  Lúria, lo qilal axí coln hereu e succesor 
Iegittim qui 6s d e  la dona na Joliana Coll que  foii niuiler d'en Coll, 
quondaiii, rejoler de  la ciutat d e  Barcelona, filla d'en Berthoineu 
Castell e d e  la dona na Antonia, lniiller sua, té e legíttitndiiient 
posseliex en la dita vila"', loch e pdrróquia les daiiiunt dites cases 
en  lo carrei iiiaior e via principal cle la dita vila e parroquia, en  lo 
locli appellat la sagrera, e iiiogui per Los sohreciits resliectcs, e 
encara en siifragi e reinissió d e  I'5ni1iia sua e d e  les 2niiiies ciels 
pstidits loliana Coil e Bartlio~iieu Casiell e Antlionia, miiller sua,  e 
d e  liirs fills e d e  tots los k c l s  christians defunts, ha delibera1 e tt. 
ferihl propósit cle la sila propia iiisrincia e M n s  clels dainunt clit.; 
fer e novainenr consiruir hediíicar e hastir en les preilites sises 
cases, que  tt. en  lo ciit loch e parroqiiia, iin hospital per aciillir e 
albergar Los pobres d e  Jesliu Chrisc qui alli declinaran. Lo qual 
liospital" lo dit Roger d e  Lúria vol nonhenar e perpetualment enten 
sia iionhenat lo Ihospital cle Sancta Magdalena, en  lo qual lhospital 
lo dir Roger d e  Líiria voltant d e  sos propis héns qiiani clels hkns e 
heredat d e  la dila Johana, lo qual con1 lhereii d'aquelia posselieix, 
fer ara cie present e fornir quatre lits e altres coses al dit 1iospit;il e 
ciipella necessaiies e per sdevenidor dels siiffragis e caritative.; 
alrnoynes que  devotíssiiiies persones clhristianc.;, per anior d e  Déii, 
caritativanient ii daran en lhreus dies, enten fornir e ornar e mohlar 
comodament d e  inolts ines lits, baiich.;, e taiiles, aliines d e  cuynii, 
robes d e  llits e d'altres coses útils e iiecessaries 31 forniiiieiit e 
conservació dels predits hospital e capella, supplica per só iiioli 
excelient scnyor liuiniii~ient, a vostrd illustríssiii,a senyori;~, lo preclir 
Roger d e  Lúria que  si¿ nherce vostra seiiyoi, per los respectes da~nunt  
dits, e encara perque vostra gran senyoria seinpre sia participan1 
en  los benerficis e carirats, oracions, clrvocions e aliiioynes e altres 
siiffragis que  en  los predit hospital e capella d e  la dita Sancia Mag- 
dalena se  taran, es cliran cle gracia e inierct. vostra special e rt.gia 
benignitat alorgar e consentir, e encara donar licencia e faciiliat 
plenaria al di1 Roger d e  Líiria e ais seiis, que  liheraiiient e plena 
sens ~ i i ipa ig  e contradicció alguna piiixa <le nou conslriiir e etlifi- 
crir en  les prcdites cases sues, sirnades en  la predita parróqiiia <le 
f. 9% San1 Anclrcii/ d e  I'alomar, en lo dit locli cle la sagrera, lo clit hospi- 
tal e capella sots invocació cie la dita Sancta Magdalena, regons 
ciainunt és  clit e expressar per a ieculli e albergar en  aquel1 id nit 
e lo dia los pobres d e  Jliesu Clrrist san.; e iiialalts, e en dit Iiospital 
pilixa fer sostres, finestres e portals. Hun e moits e aitres ohres 
necess2ries e opportiines a la lhedificació e reioriiiació e conservació 
del dii hospital a conegiida del di[ Roger d e  Lúria, e ilels seiis 
succeliidors seiiipre qliels  plaura e l s  sera vist fahedor. 
Plau alsenyorinfant otorgar e d e  present atorga la dita licencia 
en  quant toca a la potestat r?gia. 
Siipplica encara lo dit Roger de  Lúria, senyor, a vostra Il~lustrísiiiia 
senyoria, sia merc2 vostra dar e atorgar lic2ncia e facultat plenaria 
al dit Roger d e  Lúria, q u e  liherament e plena sens einpaig e 
contradicció alguna, puixo el1 dit Roger e los seus e los sia lícit e 
permes hedificar e fer Iiedificar en  les predites sues cases, o en  los 
patis seus e lochs contiguus e pertin2ncies d e  les predites cases 
siies, una capella sots noin e invocació d e  la predita Sancta Maria 
Magdalena, en la qiial capella puixa fer un portal e inolts e tina e 
nioltes finestres, tantes quantes l i  plauri, e fer-lii un carnpanaret 
pertenir-hi una e inoltes carnpanes per ornatiient d e  la dita capella, 
e n  la qual piiixen fer, celebrar e dir iiiisses seiiipre que  a el1 e als 
seus succehidors hen vist Los sera e.ls plauri e ser2 cosa degudo e 
necessiria, preceliint seiiipre aucloritat e licencia quant se  esguarda 
a la spirittialitat del Reverent Senyor, Bishe d e  Barcliinona, e d e  
sos vicaris. 
Plau al Senyor infant axí com és  dit en  lo precedent capítol. 
Los quals Iiospilals e capella, lo predit Roger d e  Lúria vol e 
e n t h  novaiiient hedificar e construir e fundar, dotar e fornir en  la 
dita vila e parroquia d e  Sant Andreu de  I'aloinar, clins les predices 
cases sues sots los pactes pera e condicions o retencions següents 
e devall scrits: $6 f s ,  que  lo dit Roger de  Lúria iiientre viu, sia e no 
altre algú, sie inajoral, regidor, conservador e perpetua1 adminis- 
trador e deffensor del dit hospital e capella d e  Sancta Magdalena t: 
casa d e  pohres d e  Jhesu Christ, enseinps ah  lo rector e prolioniens 
e ohrers d e  la dita parroquia o ah la inaior Vdrt d'aqueiis al3 el1 
aderents, e apr2s iiiort sua succehesca a ell, $6 és, que  sia iiiaioral, 
regidor, administrador e conservador e deffensor del predil hospi- 
tal e capella e casa d e  pobres lo fill  maior e priiiier nat dells filis 
del dit Roger d e  Lúria inascles, empero si ni Iiaur2 e los fills iiiascies 
f98v d'aquell, $6 es, lo inajor e primer nat si ni haur2 pero/ que  sien 
maiors d e  vinticincli anys per a regir governar e administrar lo clit 
hospital e capella e casa d e  pohres e defallints aquests tals fills e 
nets e altres per dieta línea del dit Roger cie Lúria descrndents, ans 
de  l'edat predita succehescan en  lo dit regiinent e governació e 
administració del dit hospital e capella de  la Magdalena e casa d e  
pohres lo rector e prolioiiiens e ohrers qualsevulla que  sien ni per 
teinps seran clel clit locli e [?arroqnia d e  Sant Andreu. E axí 
sereníssiino Senyor supplica a vostra senyoria Iiuniilment lo dit 
Roger cle Lúria placia a vos Senyor, ah los pactes e condicions 
daniunt dites, henignainent, e d e  la vostra acostuniada cleiiiencia e 
henignitat real e d e  special gracia vostra, voler-li consentir e de- 
cretar e atorgar-li lo present capítol e lotes e sengles coses en 
aquel1 conrengudes. Iiixta la sria seria e tenor. 
Plau al Senyor infant axí coiii és  contengut e les respostes 
fetes en  los precedents capitols. 
Més avani, serenissinio senyor, lo dit Roger d e  Lúria siipplica 
Iiuniilment e vostra Illustríssirna senyoria sia iiiercP d e  vos Senyor 
per vostra acosturnada clemencia e iiiera gracia e liberalitat vostra 
reyal, consentir e atorgar-li sots seria e tenor del preseni capitol 
que  lo dit Roger d e  Lúria e tots los fills e nSts e altres per recta 
línea descendents d'aquells e n s e r i i p ~ ' ~  ah lo rector o vicari perpetiial 
e los prohoniens e ohrers qui vuy són e per ternps seran d e  la dita 
vila e parroquia de  Sant Andre~i d e  I'alomar tots enseinps en  un 
vot concorts o la inaior part o iiiaior noiithre d'aquells puixen e.ls 
sia Iícit e perrn6s a Ilur hon arhitre e voluntat noinenar e elegir un 
prohorn e hon hoiiie d e  hona fama, consciencia e vida honesta 
dels pohlants e hahitants en  la preclita vila e parroquia quis segons 
Deu e llurs hones consciencies en la dita vila e parroquia tal lioni 
se  uobar2 si no  de  la ciutat d e  Barchinotia o d'altra qiialsevulia 
vila e parroquia del hishat d e  Barchinona a Ilur hona voluntat e 
discreció, lo qual lionie, axi elegit e nornenat per los sohredits 
Lúria e succeiliidors seiis, rector o vicari perpet~ial ,  prohoriiens e 
ohrers d e  la dila vila e parroquia, tant quant he  e lealment s e  
hatira en  lo govern e regiiiient e guarda dels predits hospital e 
capella o casa d e  pohres d e  la dita Sancta Magclalena e hens, rohes 
e forniments d'aqilella, la qual l i  Iiaien ésser coiiienats ah  inventari 
e només avant sia guardador e governador regidor d e  les coses d e  
dita capella e hospital e casa de  pohres de  la predita Sancta Mag- 
aalena tots teinps eriipero a conegrida e Ihona noticia dels sohredit 
Lúria e dels seus rector o perpetua1 vicari, ohrers e prolioniens d e  
f 9 9 r  la predita vila e/ parroquia. Entrs eiiipero seiiipre e declarat que  si 
parents alguns de  la dita Johana Coll o del dit Barthoineu Castell e 
Anthdnia, niuller sisa, qui foren pare e niare d e  la dita Joliana Coll, 
se tsolbaian ara o sclei~r~iiclor en la <lita vila e parrdcj~iia d e  Sant 
Anclreti (le I'aloliiar e cl'alire locli encara que  sic11 o fosseen niarii 
e i i i~~ l l e i  qui vullen srar en lo dit Iiospital e casa <le pobres d e  la 
Sancta Magdalena per servir e goiiernar en la loriiia desus dila lo 
dit Iiospital e capella, aqo no.ls pliixa ésses veclat, aiis pnisquen 
sras e iial>itar en lo dit hospital e casa d e  ~pohres sens inipedinieni 
e contradicció alguna sots eiiiperd pacte e condició: que  tals niarit 
e iiiulles e altre q~~alsevul la  qiii seraii Iiospitalers liag~ien e sien 
tenglits tancas e obrir les portes cascun dia e nit que  los pobres 
vindran e iran, en  dit Iiospital e per sernhiant diia calbella scoiiilbrar, 
tenir nets e fer los lits del dit liospital, tocas la caiiipana a ~iiissa e 
a les vespres la Ave Maria quant tocara la sglesia parroqiiial, 
encendre I2niies; guardar al? diligencia Ibe dels pohres sants e malaits 
e així bS lo predit liospital coi11 la clita capella. 
Plau al Senyor Infant, així com és  estat respost en les altres 
clecretiicions. 
Supplica encara senyor molt al1 e Iiuniiliiienl cleinana a vostra 
graii senyoria lo dit Roges d e  Lúria que  en  augrnent e maios 
gracia confirniació del  dit hospital e casa d e  pobres e d e  la 
predita capella d e  la Sancra Magdalena sia iiierc2 d e  vos Senyor, 
usant d e  vostra acostumada caritat e virtut e iiiera liheraiitat 
reyal fer  e lbenignainent consentir e atorgar perpetual beneffici 
e gracia al dit hospital e capella d e  la Sancta Magdalena d e  la 
predita vila e parroquia que  si en aigun teiiips sdevenidor e 
qliant q u e  quant  s e  seguis e se segliesca cas q u e  algú o algilns 
roiiieus o pwegrins e pohres d e  lliesii Clirist hoinens o dones  
v ing~ien a iiiorir e d e  fet per quaisevulla accident o malaltia 
nioiran dins lo predit hospital e casa d e  pobres o dins la predita 
capella d e  la Sancta Magclalenai e aquells ials pohres,  roiiieus 
peregrins, hoiiirns o dones  qiii segons t s  dit allí iiiorran, tindian 
e portaran al> si or" ne '* argrnt  en  inassa ne en nionedes" ioyes 
o rolbes de vestir e qiialsevol bisties axí de  bast o alharda coiii d e  
sella e altres qualsevulla rohes e héns clels predirs pohres, roineus 
o peregrins qtii en lo clit liospital o capella de  la clita Magdalena 
iiiorran, que eii tal vas, la psedira, llur mort seguida, tals rohes, 
¡oyes, héns, or, argent, peci'úiiies e qiialsevulla aninials deis preclits 
vals pohres rornrus o perrgrins qiii en lo dit hospital capella o 
. f . 9 9 ~  casa/ d e  pohres de la dila Sancta Magdalena iiiorran, ipso facto 
sien adquisits, confiscats r Ihagrits e perpctilaliiient repiitats p r r  
adiudicats a l'ohra e lih,-ica e altres ornaments, fornimenls e 
necessitats del dir hospilal, casa d e  pohres d e  la predita Sancra 
Magdalena, tot iriipediiiieiit e conti-atlicció cessants. 
Plau al senyor Infhnt que  lo di1 hospital succeliesca en la 
t e r p  par1 deis lbéiis dels Iio~iiens o dones,  qtii morrdn en dit lhos- 
pital, e sinó tindran persones propinques fins la quart grau, que  en  
tal cas seccetiesca en  tersa par' lo Senyor Rey e en  la restal"o dit 
hospital". E aco atorga eii quant s'enten la regia potesvat. 
L inés serenissiino Senyor lo dit Roger d e  Llúria, quant rnés 
huiuilnient pot, supplica a vostra gran senyoria que  per iiiaior e 
rnés proiiipte e ~ p e d i c c i ó ' ~  de  la fahrica, nova construcció,  
hedificació, conservació e obra del di1 hospital e casa d e  pobres e 
capella d e  Sancta Magdalena; e per les reparacions encara 
contínuanient lahedores en  lo predit hospiial e casa d e  pohres e 
capella sia iiierce vostra d e  special gracia e niera liberalitat vostra 
rryal, donar Ibenignament, atorgar al dit Roger d e  Llúria e als altres 
apres d'ell qui seran regidors e governadors, adiiiinistradors del 
clit hospital e capella, casa d e  pohres d e  la predita Sancta Magda- 
lena, lic+ncia perpetua e facultar plenaria que  liherainent e sens 
e~i ipaig  o conlradicció alguna, vals administradors, regidors e 
governadors  de l  dit hospi ta l ,  puixen anar  o trametre lurs 
procuradors, deinanadors, acaptadors, quistors o baciners per tota 
Catalunya qui entre los Siels devots christians piiixen e.lls sia iícit e 
permes deiiianar aliiioynes, siiffragis e caritats per amor d e  Déu e 
cle la Verge Maria e encara d e  la predita heneyta apostolessa Sancta 
Maria Magdalena pe r  a o b s  e con t inuo  servici ,  reparació ,  
conservació,  siistentació e rehedificació e nova const r~icc ió ,  
ornamenis e obres del dit hospital e casa d e  po l~ res  t: capella d e  la 
predita Sancta Magdalena. E que  tals acaptadors, procuradors, 
demanadors, quistors o haciners sien tenguts, cascun any e cascuna 
16 rti irrw pan lo senyor rey r en Iü rcsra interiiniur 
17 5e~queix c iots los I,i-ns raillui 
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vegada qrie per los dits maiorals, regidors e adininistradors del clit 
liospiral seran requesrs, sens altra dilació donar coinjite e ralló als 
dits adiiiinistradors, regidors e inaiorals del dit hospital d e  tot qo e 
quant reh~i t  iiauran dels dits acaptaris e restituhir-los tot $o e quant 
vers ells dels dits acaptaris restai-2. 
Plau al Senyor lnfant de present, dóna e consent lic&ncia d e  
f.100r poder acaptar pus empero/ clits acaptadors donen compte e ralló 
cascun any als administradors del hospital e la dita licencia atorga 
seus preiudici que  si hi ha altres acaptadors d'altra capella d e  la 
dira apostolessa beriaveirtuiada que n o  sia fet preiitdici a aquells. 
E vol e és  content lo dit Roger d e  Llúria per el1 e per los altres 
qui a el1 succehiran en  lo predit regiirient e goverii e niaior 
administració del dit hospital e casa d e  pobres e capella d e  la dita 
Magdalena d e  la dita villa e parroquia d e  Sant Andreri d e  t'aloinar 
que  per cessar tots fraus, murmuracions, enviclies q i i e s  porien 
seguir e causar entre los dits rnaiorals, governadors, regidors del 
dit Iiospital e casa d e  pobres e capella d e  la dita Sancta Magdale- 
na, d e  una part e lo rector o vicari perpetua1 e los proliomens e 
obrers d e  la predita vila e parroquia d e  la part altra, e per a con- 
servar sernpre, entre ells pau, repós e bona concórdia que  en  les 
distribucions e despeses q u e s  faran per los dits maiorals, regidors 
administradors ciel dit liospital e casa d e  pobres e capella d e  la 
Sancta Magcldlena sien en tot teinps p e i  ios iiiaiorals spitalers, 
regidors aclministradors del dit hospital e capella deiiianats e 
appellats los preclit Roger d e  Llúria e los seus succeliidors, inossen 
lohan Garcia, rector o vicari perpetua1 d e  la sglesia d e  la dita 
parroquia iiientres viu sia e aprks inort sua,  lo quia a el1 sncceliirii 
en  la predita rectoria o vicaria perpetua e los obrers e prolioiiiens 
de  la dita parroquia d e  Sant Andreu per a ksser presents en  les 
predites distribucions e despeses o pagues dates que.s faran d e  les 
peccíinies e oblacions procehides d e  les almoynes e acaptius fetes 
e k t s  per causa del dit hospital e casa d e  pobres e capilla cle la 
dila Sancta Magdalena si esser-lii voleran e si ksser no y volran, o 
no poran, en tal cas los predits maiorals, regidors e adniiiiistradors 
del dit hospital e casa d e  pobres e capella pus los sohredits haien 
clenianats sens altra dilació e contradicció c jmpe<linienr algú a l i r i  
pler e I>ona voluntat p ~ i i x  en  fer los dits pagaments e distriliucioiis 
de  les dites peccíinies e ohlacions. E sois vals pactes e condició' 
supi>lica e deiiiana lo clit Liiria, hu~iiilmcnt a vostragran senyoria 
sia merce d e  vos senyor valer-li atorgar e consentir henignanieiit e 
d e  gracia special lo present capitol 
Plau al senyor infant e acb consent en quanl tova la potestat 
regia. 
Supplica, encara, excel lentíssirno senyor e huniilrnent deinana 
lo dit Roger d e  Lúria a vostra gran senyoria sia ~nercé  vostra reebre, 
posar e constituhir perpetualiiient sots special proteció, custodia 
f . 1 0 0 ~  e '9alvaguarda d e  la Majestat del Senyor Rey/ e d e  vostra gran 
senyoria lo sobredit hospilal, casa d e  pobres, capella de la Magda- 
lena e los regidors, maiorals, spitalers, adrninistradors, procuradors 
e acaptadors e altres servidors e rninistres o fainiliars del predit 
hospital, casa d e  pobres e capella d e  la Sancta Magdalena d e  la 
predita vila e parroquia d e  Sant Andreu d e  I'alomar ensernps a b  
tots los béns e heretats e cases possessions e quaisevulla altres 
robes, aniinals d'aquells e d e  cascun d'eils, atorgant-los sobre a s6  
les chartes provisions necessaries e opportunes caritativaiiient e 
per amor d e  Déu e d e  gracia special franques d e  dret d e  segeil 
registre e toca altra expedició ates que a@ és  causa pia e dels 
pobres d e  Hiesu Crist e la Majestat del Sereníssiino Senyor Rey e 
vostra senyoria seran sempre participants del merit, sacrificis, 
almoynes e benediccions que  en lo dit hospital, casas d e  pobres e 
capella d e  la heneyta predita Sancta Maria d e  Magdalena se  faran 
e.s diran cascun dia. 
Plau al Senyor Infant d'atorgar e d e  present atorgar dita sal- 
vaguarda, etcetera 
Fui t  tzobis p e r  Rogerium d e  Lur ia  memoratum humil ime 
supplicatum, ut p r o  tanto eorumdem Christipauperum befzefficio 
ut que  illi ilz eiusmodi denouo construeizdo hospital?" a b  algore 
mortuque periculo presenueiztur ipsaque caritatis opera ibidem 
exercier i  u a l e a a t  contefzta in  presert is  capi tu l is  concedere  
dignare?zum. Atque izas, uisis inprimis et diliyenter iiz sacro regio 
coizsilio recognitis el exami~zatis  eiuscemodi capitulis, vlostras 
responsiones et  decretaciones et modif2caciones in uno quoque 
capitulorum erumdem describere et continuare uti supra apparet 
fecimus uolentesque ipsius Rogerii d e  Luvia p i a s  et deuotas 
19 e lnrerliniat 
20 Segueix per rulllal 
supplrcacione.i exci~zdirenec~zo~z er~i.icen?odi operacioiic~nz caritaris 
etpietntisparticipes esse cr,ipiefzles quandoqz~ideri?. ad doniini ilostri 
1e.i~~ Christi eicbsqz~e genltricii zn lefneraiis glorianz nique laudein 
uccedarzr luln et etianz a b  maxima qz~anz ad dori7.iiza Muria 
Magdaleizes sub cclizls nomine ipsunl hospitale lundandz~nz es1 
gerimus deuocionenz. ieizore presefztis charte cunctis secu1i.s cle 
perpeltuo valiture capitula supra iRserta iurta 1,espoizsioizes 
deci.etacio~zes ac modificaciones i ~ z  calre sezr ,fl?ze i.ti~iuscui!t.iqu.e 
ipsorum coizrenlis el descriptas de nostiz~ certa sciencia delihei,cLte 
et sciencia delihei,uie er consz~l le ,  laudamus ,  aproba~nus ,  
ralificamus, coizcedinzz~s et liheraliter elai#inzur i n  ipsiusmodiqele 
f . l o i r  cupitulis i n x ~ a  responsiones decretaciorzes et inodificacioizes 
rnerizoraler aucloi,itaiem i,egianz/ atqzre izostrain interponimus 
pariter er decretum. 
Ma?zclalaizlesperpi"ese?~tes gei~e?zliizices g~ei~nalorisgetzeralis n
Calhaloiziepi~i~zcipaIcr ipsctnzque guhei?m~ioneni r,egeizti uicario ili 
super haiulo subvicario el suhbaiulo ac etiaiii corzsiliariis erpi,obis 
hoiniizihcrs el aliis qfficinlihus civitatis Bai-cinone nec non  
proceribzis et bahilatorihc~s dicte pai.~ochie Snizcii Andree de 
Palonzario, ceterisqc~e demz~rn universis et singcili.~ qflicialib~rs,~' 
iudicibzrs el perronis ruin in dicta ciuitate quanz alihi constittltis el 
coizsliluendis eorzlmqcle locatelzefztib~ls pi,eseiztibzrs el ,fzbtzii.is e/ 
eoruinclem qfflcializrnz /ocater?eizlibci.s seu officia i,e,qenlibus sz~b 
iizcuii\u regie indignacionis et ire peizaque jloi-enoi.z~m. auri de 
Ar61,qonurn inille re,yis causii ilzferendoi.u~iz quod ccpil~.~lapi-e~zisem 
ominiaque et siw.gula in eis coizteiz~a iuxla decretaciones e1 nzodi- 
ficaciones irz fiize cuiusqzrc illovuln u1 pi,?fectzrr co7zleiztas el 
discviptas preseiztemque izostran? lazr~lacioizein approbacioizenz 
ratl/pcacioizein ei cozcesioizenz ac alin onia el singula in huiusmodi 
chc~i.ta contenta teizeant,fii,nziter er obse~ve?z~ lelzerique el obsei,vcfi-i 
i izmobil i tei~,fcicia~zI~~er qnos dccet 7zec conrrczfacia~zr racioire aliqua 
silze causa qzlaizlo ,qracinn? regia~iz cai.ain haherzt eizr.iqzre iranz el 
itzdi,qr~ucior~em acpenanz pi,eapo.iilaot cirpicr?zt izo?z iilczLi,i'el'e. 112 
quorzlnz le.itii7zoixi~1n preselztein fiel7 iussii~zcls regio sigillo 
i~zl~e~zdent i  ~nuni iam 
Datunz Bai,chinorze die octavo .febi,c~ai-ii anuo  n i?ativilc~te 
Domini, millesimo CCCCLXXXVII. Enrici infante regnorumque dicti 
domini Regis, uidelicet, Sicilie, armo XXe Castelle et legionis, XIIIIR 
Aragofzum uero et aliorum nono. 
Dominus infatzs locumlenerzlis uisis prius per regzrm 
canceilariam regiam Tbesaurariam et,fisci aduocaium, matzir mei 
Joantzi Peyro. 
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Roger d e  Llúria, donzell, ciutad2 d e  Barcelona, vol construir un hospi- 
tal per a recullir e receprar les pobres de Jeshu Crist sans e i?zalats qui e72 
aquell declinaran er una devota capella sois invocació de la predita 
sanctíssima Maria Magdalexaen uns terrenys que te a Sant Ancireu d e  Palo- 
mar. Les cases destinades són al carrer corrihle e maior de la predita vila e 
parroquia en lo loch appellat la Sagrera." Deniana L'aprovació dels capítols de 
fundació de  l'hospital i la capella al lloctinent general, I'infant Enric, per remisió 
d e  la seva anima i la d e  Joana Col1 i Bartoineu Castell, difunti. L hospital i la 
capella, sota la invocació d e  Santa Magdalena, s'administraran amb el bens 
del propietari, I'heiedat d e  Joana d e  Col1 i les alnioines rebudes. l'el seu 
funcionament, l'hospital s'lia d e  foriiir i nioblar arnb Ilits, bancs, taules, estris 
d e  cuina, robes per als llits i altres necessitats. La capella tindra porrals, 
finestres i un .,cainpanaret- ainb una o inés campanes. 
En Roger d e  Llúria estableix les següents condicions d e  funcionainent 
intern d e  la institució Iiospitalaria: 
Mentre visqui Roger d e  Llúria en  sera el seu administrador, regidor, 
rnaiorai, conservador i defensor conjuntainent ainh el rector, prolionis i 
obrers d e  la parroquia. A la seva mort, h o  sera el fill varó niajor d e  vint-i- 
cinc anys, i si n o  els seus descendents per linia directa amh les niateixes 
condicions. Si els descendents no les acompleixen, I'ad~iiinistració passara a 
mans del rector, prohoins i obrers2' d e  la parróquia de  Sant Andrru d e  Palo- 
mar. 
22 En un primer moment, la Sagieri?, herrv;i del movimrnr de piri i rrrw:, del srglr 
XI, era Pespi SaRrat rnrorn de les rsgl~sies destinar 1 I'acollinienr i piotrcció prr als iiidrfen- 
sos. En aquesr rerrirori, definir prr les anomenades 1,-entapo,s.se.s, lh ixivia el crmrnreri parroqili~l 
i molts crllrrs de gra i de vi, prupiet;it dels masos de la contrzida i de l'rsgl2.si;i, on gri;iidavrn 
l l u r  collites prr a proregir-les del pillatgr. ,Sn\.int ;iqtiests crllrrs ;inaven incorporan1 <i es 
Convenien en cases on anavrn a r r i r l i r  els f i l l  dels rnaso i ramhe cis a r t r s an .  Aixi ' s n 2  
formanr el pohlr de %ni Andreu de Palornar. 1.8 Sagrera i la Vila, dos indrrts que ;il seglr XIV 
arribaren a confondir's, cunstiruirrn I'ria ilr rota la parrdqiiia i del lloc on: a poc ;k poc, 
s'anaren esrablint i drsenvolupanr els diversos oficir. 
Els Iiahirants de la Sagrrni de Sanr Andreri rrsriivrn ol>ligats, srgons el costum dr la 
zona, a at isfer  dos p;irclls de capon ;inuiilmrnr per Nada1 al rector i ais pal>i>rdes del Iilrs dr 
marf de la Canonja catedralicia, titular de la srnyoiil feudal de ia drm;ircació. 
23 1-Ion? anomri>avii obrer a qili s'eni;irrrgav;i d'adminitnki i fer lotes les obres de 
I'mgl~sii~ parroquia1 L;i ''r>lireria" Ii;i est;it ci>iisidrraria com iin dels gerrncns de lii fittur;i 
orsanitz;iciC municip;il. Vid CLAI'ÉS, l o s n :  Fu1le.v hi.si<irtyries~rlrSaniAndre~i IeP~rhm2or:. vol. 
11: ll;ircrl<ina, eil. Catal¿>nid, 1930 pp. 36-37, 
Els ad~iiinistradors d e  I'hospital podran nomenar i elegir un probomi" 
d e  la mateixa parroquia o d e  qualsevol altra del hishat d e  Barcelona, qui 
s'encarregara d e  governar els héns, rohes i íorniiiients d e  I'hospital i la capella, 
els quals hauran d'ésser a l'abast d e  la resta d'adniinistradors. 
Els parents d e  Joana Coll, cie Bartoineu Castell i d e  la seva esposa 
Antonia podran ésser hospitalers, desenvolupant les següents írincions: tancar 
i ohrir les portes als pobres, Ter els liits, escombrar i tenir-los nets, tocar la 
campana per tnisses i vespres, encendre Ilanties, tenir cura dels pobres sans 
i malalts, aixi com guardar I'hospital i la capella. 
Es demana que  d e  totes les persones que  inorin a I'hospital, aqriest es  
quedi I'or, argent, joies, robes de  vestir, bestiar, cadira d e  tnuntar, o qualsevol 
altre pertinenta. A 1116s a niés, la institució es  quedara ainb una tercera part 
dels héns dels diftints. Si aquestes persones no tenen descendencia fins al 
quart grau, el re¡ es  quedara una tercera par1 i I'hospital la renda. 
Es podran nornenar procuradors, demaizadors, acaptadors, qtlistors 
o baciners per tota Catalunya, per recaptar almoines, sufragis i caritats per al 
nianteniinent. Aquests acaptadors retran comptes cada any als adininistradors. 
Malgrat que  en  el clociiiiient no  s'esnienta, setnhla ser que  aqiiests baciners 
podien porrar un distintiu com a tals, si tnés no,  era necessari dur algun 
document que  els  identifique^.^' 
Per la distril>ució d e  les alinoines i per evirdr ,fraus, mc¿rmtrracioizs i 
envidies, han d e  ser presents Roger d e  Llúria o els seus successors, el rector 
o vicari perpetua1 d e  la parroquia, els ohrers i els prohoins d e  la parroquia. 
En cas que  aquests n o  l i i  siguin, les distrihucions seran fetes pels majorals, 
regidors i administradors. 
Finalment, es deti~ana protecció i custodia reial per a l'liospital, la 
capella i totes les persones i héns. A canvi, el rei rebra aliiioines i les 
benediccions que  es facin cada dia. En quant a aquesta protecció reial el 
docuiiient n o  ens  precisa d e  que  es  tracta, pero, con1 exeiiiple, destaqueiii 
els privilegis que  gaudien els protectors i donats d e  I'liospital d e  la Santa 
Creu d e  Barcelona salvaguarda y guiatge de I'Auioritat i q a l  y dels seus 
oficialsy deleyats: iiopagavenpoiztatge, barra izi barca; ereizfrancbs d'bosl 
y cavalgada Reyal y vebiizal y de composiciolzs d'aqueslles: no podieiz ésser 
presos, marcats, peizyorats izi molestats, ni iizquietats de paraula izi d'obru 
per deuies esfranys al I-lospitul, 7zi en 1lur.c persoizes ni béizs podieiz éssser 
24 A.C.A. Cancrllrria, irg. núm. 3802. Fol. 98". . 21 elegir un prollom r. Ihon Iiome de 
lbuna hma, consciPncia c vida honrstzi dels pobkints e habitintc en 1. prcditit vila r ~>ilrr¿iquia 
quis srgons Deii r llors hcrnrs ci>nsci$ncirs en I;i ditii viia r piirri>q~ii;, nl lii>m se inil>iir;i si no 
de la ciivtat 'Ir Uarcliinonc r d'altrc qil;ilscv~illa vilti c piirrbqiiia drl Ihishiit 'Ir ik~rchiniina..~ 
25 A tito1 il'rxrmplr, J M  IRoca rns diti que rls hivcinrrs de I'hospital de Sant M;ici2 
pcirtavrii "lliis caplicats giiarnirs dc lhrta hliincli;, y ;kI> crnKlrs seny;ils o rcurs de 1;u c i i ü "  
IIOCA, Jiisrp M* Op. cit. p;ig j9. 
danzini~zficats, injuria& izi of'eso.~ palesanzeirt 11i oculla pe r  si n i  p e r  alt,,a 
persona'" 
l'er últim, a nlés de la finalitat hen6fica cal apuntar una altra iiiotivació 
en la creació d'aqnesis Iiospitals: el control d e  tova aquesta població itineiant, 
marginal, inalalta, que cal contenir, rant pelsaspectes de salut púhlica coiii 
d e  fricció social, cal acollir els pobres que van dor~nirri  defora a ueizt, e 
pluja, veilint cansats de lur  cami  o peregrznatge, e.ls ésforgai comportar 
desayre e maltemps dorin.int a la sereiza. És, justainent, a partir d'aquesta 
¿?poca que  apareixen unes noves actituds rnentals assurnides pels sectors 
dirigents, que  entendran la conservació d e  la sa l~i t  pública corn un important 
eleinent d'equilihri social. Si en principi I'assist¿?ncia hospitalaria rala en  mans 
d e  I'Església, despres s'lii afegi la intervenció del poder civil i d e  sectors 
privats lligats a aqurst poder, sobretot d ' e n ~ i  el segle XV.I' 
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